あごら : 188号 (1993.8.10)「地域で開いたフェミニズム講座 : 新しい自分との出会いを求めて」 by unknown
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????????? 、 ? ? 。???『 ゃ 』 、 ? 。 ?
??、 ???????ェ??????????????。
〈?? 〉 、?????。「?ェ??? 」 ? ?、??????????
??????
????、????????????????、???????
???ェ?? ? 。「 ェ 」??????????? 、「 ?????????っ???、??????? ? っ 、 、 、 ? 」? 。
?????????? ? 、 ?









































??「????」???? ? ?? ??? ??
??。「 、? っ????」? ?。??。?????? ?
?
?????? ? ? 。 ?









??? ??。??? ??????????? 。 ? ? ????????、?っ???
?????? ー ?? 〈 〉 。
???ゃ 。?????「 ? 、?」? 。 。?、?っ 。
???????????っ?? ? ?。 、
??? ? 、 っ ャ????。? ? 、?ッ? 、?ー? ? ? 。
?????? ? ?? ???
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?』 、? ???? ????????
?????ー??????????????????っ






















???????????? ?????????っ? 、「 ?っ???、???????? 、 ? ? 」??? ? ?。??。 、 。
?ェ???????? 、 ?
















??????? 、 っ 。 っ???っ?? 。「 」 「 」??? ?? 、 っ??? ? ?? 。
??????????、? ???????
??? 。 、 、 、?????? 、???
????、??、???????、??????????っ?。???????????????????? 。?っ? 、 ? 、 。
??、?????????????????、???、?
??? ? 、 ? 、 ? っ?、?っ?? 、?、「 」 「 」??? ? ?。 。?、? ? 「 」 、??? ? 。??? ?、 ? 。
?、??????、??? ? 、
??? 、?????。???。 っ 、 、??? ? 、 、?? 。
???????????????っ? 。















??、?????????? ??????????????????、??????っ ??、????、???????? ? 。??? 。?っ? 、 ー ? 。???ェッ
?
??????。




??、??? ?????????? ?????ィ? ョ? っ 」「?っ 、 ?????? 」???「? 、 。 ????? ?」 、 「??? っ 、 っ 、?『? 。 』 っ 、??? 」??? 、 。
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?、? ? ???????」「 、 」??、「っ 、? ???? 」??? 「? ???? 、 「 っ?ゃ? 」?? 。?????????????
??? ?? 。????。? ? 。 ー???、 。 「 、??? 」 。??? っ??? ? ?
????????????????????? ??????? 。 ?????????? 、???
?
????????。??
??? ? 、 ?????? 。
「?????????????」?「?????????





??? ??、 っ 、????? 、 、??? 。???、 。??? っ ャ ャ っ
??」??????????????????????』?????????????????????????????? 、 。 っ??? 、?????? 。?????????????????????????。
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???????????? ?????。 ?、?? ????っ
?????、?









?????? ???。 ???? ? っ?? 、? ???? ?? ? ?? 。
??????? 、
?? ?????、 ? っ? 、 ??? ? ?
??????????????????
?? 、? ???? ? っ 。? ? 、 っ? ?っ 、?? ? ? 。? ? ?? ??? 。
???????????
?? ???、 ?? ??? 。?、 、? ???? っ?? ? 。??
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?????、??????????ょ??、???????????、??? 。??????? ? ?? 、?? ???? ??? 。??? ??????? 、???? 、 っ??ょ ????????? ? 、?? ???? 。??? ? ?っ ー??? 、 「
?????????、????????????????????????。? 、 ????、 っ????っ?。 、??? 、??? 、 っ??? 。
????っ???????????
??、 っ 、?? ? ? ? 。??? ???? 。?、? ????? 。
??????????、 ?
??? 、 ????? ?? ??。? ????
???????。
????????????????

























??? 、??????????????、 っ っ???。??? ???。 、 っ ???? 、
。?
??? ? っ 。 、??????っ
?
???っ?ゃ?。
























??? 。 ? ???っ っ 。 、??? 、??? ? ォ ー?、? ー?、???? ?
?
???っ?、












???、?????????????????? 、??? ????、「? ? ?? ??「? ? 、????? っ 。??? ? ??? 、 っ 、??? ?? ? 、? ? っ?。?っ っ ょっ?????? ???? 、? ゃ????? 、 ? 、?????? ?
?
。
??? っ っ??? 、 ? ゃ??





??? ? ー 。?、? っ 、
????????。?ャ??ャ?????????。?? ? ? ?? 。???????????? ???? ?? 。??????? 、? 。「??、????ェ???????
??。? 、 、????ェ?? 、?
?
????っ?????????


















































?、? っ 。??? ?
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?????ゃ???」????????????、?????????????? 、 ? ???? ょ。 、??? ???? 。??? 、?? ゃ??????? ? ???。 、??、 っ??ょ 。 、??? ??????、 ? っ ?ゃ??? ? ょ?? 、??? ???? 、??? 、?
??????ゃ????、?????? 。
????????????????
??? 。 ? ?、?? ? ???? ??? 、 。??? ?。???? ?? ? 。??、 ? 、??? 。??? ?ゃ 。 っ 、??? ? ???? っ? 。????
???????????
??????? 、??? 、??? ?? 、
???、?ィ??????????????っ??????????ょ。???? ? 、??? 、???っ 。 っ?、? ????、 っ ???? っ 、 ???っ??? 、?? っ 、 、??? ? 、??? 。 、??? ? 。 「?? 」 「 、??? ? ゃ?。? 」???、 ??っ? 。??? っ 、??? 、 。??? っ? 、
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?????????????っ??、???????????????????? 、??? 。 、??? 、っ???? 。
???、????????????
???? 。??ー? ?? 、??。????? っ??? ? っ??? 、「??? ? 」 、?? 、 ? ? 。「?? 」??? 。???? ??、?? ? ょ 。 っ 、
?????っ????。???っ??????????????。?、???? ゃ 。????
??????????
???、????? ?、 ー??? ??、???っ 、 ???? ?? 、「??? 」っ ???? 。 「??? 、???、?」? っ っ 。 っ? ?、??? っ??。 、?? ? 。???? っ
?????っ???、??????????????、???????????? ? ?、????、? 。???? 」 。??? 。 。??? ?? ??、「??? 」 「??? 」 、「? 」???、 ッ ー??? 。 ???? ? ?? 。??? ???? ? っ 、??? 。?????? っ 、
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???????????????????? 。 っ ???、??? 、??? ???っ??????。??? 、 ょっ?っ??? ??? っ 。??? 。???? 。???????
?
?????????。
?? ? ????? っ ょ。????? ?っ 、?? 。 ? 。?????? ? 、? 。
????????????????、? ?????? 、 ?????。 ??ょ。??? ????? 、 。??? 、 っ っ??? 、 ? っ?????? 。??? 、?? 。??? 、 。??? ー??、 ? ー?? ? っ? ? 。??????『 ? 』? 、???? ? ? っ? 。








?????っ 。 ? ??????、 ?? ???? っ ゃ 。?
?????、?? ??????
??? 。 、 っ??? ? っ??? 。 ョッ??っ 。???、 っ 。??? っ???。 ???、??? っ??? ? 、??? 。??っ??? ???? 、 ー
????????????。?????ョッ??? ???? ?????。 ??? 、???ゃ??? ? 。?? 、 っ 、? 。????? ???、? ? ?、??? 、 。??? ????。 、??? 。
??、????????、????
??? っ?????? っ 、 ー ー??っ ゃ 、??? 、
?
??
??? ? 、 っ 。??? 、?っ? 。 、??? 。
??、???????、?っ??ゃ??、?? ? ??。?っ??? ? ?、??? ? ???? 、 っ ??? ?。??? 。?
?
??????????、???


























































































































??ゃ っ 、 ???? 、? ? ? っ???
。?
??????っ
??? ??。? 、 ? っ??? 、
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???????????????????『????』 、??? 、????????? っ?? 、 ゃ??? ? ? 。 ゃ???、??? ?ャッ??? 、 、???っ ィ??? 、????????っ 。 っ???、 ?? ゃ??、 。???っ 、?? っ??? ? ? 、??? ー??? っ 、???
????っ?、???????????? 、 ? ? ??????? っ 、?????。 ???っ?? ? っ ????? ? っ? ???? 、??? 、 。??? 。??? ? ?? ???? 、???っ っ ゃっ 。??? ??、?????? ? ゃ??? っ ?、??? ? ゃ
ぃ、?????????????。???????????????????。? ?????、? 、 ょ? っ??? 、? 。?? ????? 、 ??????? 。 ょ??っ 。??? 、 ? っ??? ???? 。 、?? 、 っ 、?????????????? 。???っ ? 、?、 。
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???、???????????????、????、???????????。?????????、?????? 。?? ? っ???、 、??? ? ????
?
?????????????









??????、??????? っ??っ?????????っ?????? 、 っ? ゃ??? 。
?
???????

















??? ?? 。?? っ 、??? 。 ゃ?? ょ ???? 。?? 。 、? ゃ??、??? 、 っ???、 、???
?? ? ? ?
?。




??、????、??????????? ? ? ???? ?
?????????????。??、









???、 ェ 、??? 、っ??? ?????っ????。??? っ??? 。 、 ???? 、 、??? 。 、??? ー??? 、 っ?? 、『 』
?????
?????。 っ? ， っ 。
?????????????っ??
???、 ? ? ? ょ。?
?
??????、??????
??? ゃ? 、 ョ??? 、 ?? 。??? ??? ョ っ??? 、 。ゃっ







??、 ?? 、??? ?。 ? 、?? ? 。
?????、??????????、
??? ????、 ?、 ? ? 、??? ?
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???、????????????????。??っ????????????? ? 。 、????。「 ? ? 、???」 、「??? っ 、?? 。? っ? 、??? ???? 。 、????? ? っ???っ ? 」。
????????、???????




??、 ?、???? ?? ? っ??? ょ?。
??。???っ????、???????????????????ょ。???? ?、 っ? ??????? 、 っ ェ?? 。?????? 、?? ? 。??? 。?? ? 〈 ょ。??? 、??? 。?、? ? ゃ??? ゃ? 。??? 、 っ??? っ 、?? 。??? 、 ? っ??? ?? 。
??????????、???っ???? ? ???? 。??? っ ?、??? ?????? ? っ 。
?????『?????』。???
??? ? ?????、 ?っ 。 、??? ? 、??????。 ?? 、??? 。??? っ?、 ャ ィ ゃ???? 。 。??? 「???」?? 」??
?
??????????????




????? 、 っ 、?? 、?? 、??? 、??ュ ー ョ ??、? ?? 。 、??? ???? ? ? ??、?????? ???? ????? 。??? 。??? っ? ??、「 。???っ 、 ュ ー?ョ? 」っ 。
??????、?っ????、??????、??ュ??ー?ョ??????? 。 ? ???? ょっ ? ? 。??? ?、 ?? ? 。??? 、??ゃ ???? 、 ュ ー ョ??? 、??? 、??? ? 、????。?、 っ 、 ゃ? 。??? ? ュ ー ョ ??? 、??? っ? 。??? っ????? 、?っ 、 ? 。
?????????、????????っ っ ????ょ?。? ????っ???? っ 。 ?っ???、 ??っ 、??? 、??、 ? 、??? っ??? ? 、??? 。???。 ?????? ゃ? 。??? 、??? ュ ー ョ?、? 、 ???? っ 、 っ? ???? ???? 、? 。???? 、 っ 、
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?????????????ゃ????ょ 。??? ???????、? ??「?? ? ????。? ? ??。???? 、 、???、??。???? 」??? ?、??? 。 、?????? 。 っ??「 」っ 、??? 、??? ? っ 、??ょ。 ゃ??。 、 、??? ? 、




??? 、 ???? ? ?、????????? 」 、?????、?。「 」 、 ???ーっ ? 。??? ?? っ??? 、 。??? 。??? 、 ? っ?、???? ょ。
????ゃ?ゃ?????????ゃ






?????????????????????。????っ??????????。 っ 、 っ??? 、??? ?。 、? 、「?? っ??? 、????ィ っ???、 っ 。 っ??」っ 、?っ?。 、 、??っ?? ? 。??? 、 ???? 、 ゃ? 。??? ? 。??? ??? 。?????? っ 、 ょ???、 ?? ょ 、
???????????????、???、????????っ?????? 。??? ? 、??? ??、? っ????? っ? 。??? 、 ゃ 、?? 、??? ?? ? 。「??? 。 っ??? ? 」「 、???」? 。?????
??????????
??????、??? 、 ???? ??? 。
?????、?????、???ゃ???、 っ っ ???、??? っ? 。 っ??? ? 、 ???? 。 ??、?? ??????ッ? ィ? ? 。??? 、???っ 、 ー?? 。 、???ゃ?っ? 。???? ? っ ゃ??? 、? 。??? 、? ??? 、 ? 、「?? ゃ 、??? ? ?っ 」??? 。 ????。 、
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????、??????????。?????? ょ?? ?? ゃ 。 、「 っ??? 」 っ??、 ゃ ???????? 。 。「?? 、??っ ? 」、 ??? ? ょ。??????ゃ 、 ? ゃ??? 、 ? ? 。??? 。 、??? 、 ゃ???ゃ 、 っ? 。??? 、??? っ 。??? ゃ? 。??? ゃ、 。??? ?、 ?








??? 。 っ???? ???。? 。?????? 。
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??っ?、??????????、??????????????、?????、 ? ? 、??? 。??? 、 っ 「?? 」っ?、?? 。
????????????????、
??? ? 、?っ?? ?、 ? っ??? ? ょ。??? ? ????? ゃ っ 、?? 。 、 、??? ? 。???、 。??? 、 ? 、??、 、??? ょ。??? 、
??、??????????????、?ッ????????、?っ ??っ????。??? ?。??? ゃ? 。??? 、 ゃ 。??? ?? 、 ??? 。? ? 、 っ??? ゃ?? ょ。???? ゃ ?。??? 。?? ? っ 。 ェ??? ゥ??ェ ュ ー?ョ?ェ? ????。 っ 、 、?? 。??? ? っ
?っ??、?????????ッ???。??、???、?????っ???ッ? ? ? ?。???、 ? ? ? ?、??? 。??っ 、 。 っ????
?
???????
? っ??? ?、 っ?、 「 ????
?、???????????っ??
???? ? 、「 ? ????? ??。? っ???。「 ???? 」っ 、 ェ??? 、「?
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???????????????????? ??? ?、??? 、 ? ???? ?? ? ???? 、 ????? 、?ッ??? 、 。?っ? ???。 、 、???? 。??? 、 ???? 、? 。 ? っ??? ょ 。 っ?、? ?ゃ 、??? ?ィー ッ ゃ っ??? 、 。 、??? 、 ? ???? ??? 。
??????????????????? ??っ?????、 ???????? 、 、 ???? ?〉。ヵ? ?



















???。 、?っ? 、? ?。??? 、 ???? 、??? っ? っ 、?????? ? 。??? っ 、??、 、??? ょっ 。
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???????????。???、????????????????????? ??????? 、? 。??? 、??? っ? 。 っ?ゃ?。??? ???? 、 。「??」 っ 、 っ っ ゃ?
??
??????っ
???、「 っ ?? 、?? ????? ? ? 、??? ッ??? っ 、 ?、?っ?、 っ? ? 。??? 、
??????、??っ??、???????????、?????、?????? っ ??? ゃ 。????? ???? ェー 、??? ? っ??。? ? っ 、??? っ 、??? ????? 、??? 。??っ ? 。?、?? ???? ? っ???、 。??? 、? 、???? 、
???。???????????????
? ? ? ?
? ?、 ?、?????っ 。??? ??、 ?? ? 。??、 ? 、? 。??? ?。??? ?? ょ? 。??? 。?? ?。??? っ ー??、??? ? ? 、 っ??? 、 っ?? 。??? っ?、??? っ 、?、? ? 、? ? っ????、 、 ょ。
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???????。???、???。??????? っ? ? 、?? ??? ??。??? ゃ ゃ。??? 、? ? っ????? ャ ャ??? 。??? ???? 。???っ 。 、??? 、? っ っ??? 、『 』????っ ????? 、 ー? ?。???、?? 、 。?????っ 。
??????????????????????? 、 ??ゃ ゃ??? 。????? 、????? ?。??? 、?? っ っ?? ? ょ ょ????????。 、 、? ? 。??? ? 。??? ?? ??? 、??? 、? ょ。 ???? 、?ょ。「 、 ょ 」?、? ゃ、? 。??っ? 、 ????っ ? 。
????ゃ??????、????。??????????????????? ?、 、 ???? 、 っ??? 。 、?っ? 、??? 。?、? っ っ??? 。??? ょ ??っ 。??? 、 ょっ ゃ 、? ? ???????? ???ュ? ー ョ 。 ュ??ー ョ?。「 」??、「 ?? 」っ ゃ??? 。 っ 、? ? ?っ 、
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????????????、?ょっ?、????????。????????、?っ?ゃ っ ? 。
?????、???????????
??? ? 、「???? ?? 」 っ???? ? 。 ?、???、「?、? ? 。??? 」??、 ゃ??。 、??????っ 、? ???。 、 ュ ー ョ????っ ? っ 。
????????????????
??、 。??、? 、??? ?? ょっ??? 。??? っ ? っ
?????、????????っ???っ ? 。??????? ?????? っ ????? 、「??? 」???? 、 ー?? 。 ? 。??? 、 、??? 。??? ?? 、?????? 。??? 、 、 ????? ゃ? 。????? ?っ 。??? 。
?????、?????????っ????、 ? っ ???、 ?? 。??? っ? 、?? っ ゃ???? 。??? っ ? ???? 、 、? 。??? ょっ 。?????? ? 、 ? 。?、? 、??? 、 ? っ ?? 。????っ? 、??? ?? ???? 。?、 、? ? 。??? ? っ 。??? っ
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??、??????。??? ? 、? ??っ????、 ??? ?。??? ? ???、?っ 、??? ? 。??? ???? 。??? っ 、 っ?ゅ 、 っ ゃ ?。??? ??????? ???? ? 。? ??? 。??? 、? ?。? ??、 ? 。 っ??ェ 、?
?????っ????ょ???? ?ゃ??? ??? ゃ? 。 ? ????? ???? ょっ?? 、?ェ ????? 、? ょ??? 、 ?? 。 ???? ゃ 。??? 、???、 ??ゃ? 。 、??? ? ? 、?????? ゃ 。??? 。??? 。??? 、 、?っ?、 っ 、?????? 、 ???。 、 っ
???。??????、??????っ?、????? ???? 。??? っ ?? 、???っ っ? 。??? っ 、??? っ? 。??? ?? 、??? 、??? ????? 。 、 、??? 。??? 、? 。??? 、 「??? 」? 。??? ゃ ?? 、 っ??? 、??? ?? 。 、
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??????????????、?????????っ??、???????っ っ っ?、 ?。????
?
??????っ?????。
??? 、 ??????? ょ。??? 。??? 、 ? 。 っ??? ?? 、 。???????? っ っ ???? 。? っ??? 。 っ???、 っ 、〈??? ? 。???? 、 。??? ???? 、
???????????。??????????????、「????????? 、 ???」 っ??? 。 ?????、 っ?? ?っ 。??? っ 、??? 。 っ 。??? っ ? 、 ゃ? 。??? ュ ー?ョ? 、??? っ?、 、?????、 ???? 。?ょ。 、 、??? ? 、?ゃ 、 。??? 、? ? ? 。




??????? ??? ゃ 、?? ?? 、
?
???? ? 。??? ? 。?、? ??、? ???? 、 っ??? 。 、???、 。??? ????、 っ ? 、??? 、??? 。
??????、?????????
????????、????????「??、??」???っ?、??????? 「 、 ?」???? っ?。? 、?????? っ 、 ?ゃ ?」 、「?? っ っ っ??? 」???? ?? 。??? 。??? ?? 、「??? 、???っ ょ 」っ??? 、??。 、 、???っ? 。????? ? 。??? 。
?????っ????????、??? ? ????。?? ????? 、 ???っ???? 。??? 、 ?? 。???????、??、 っ??ょ ?
??
?? っ っ? 。?、? ? っ??? 、 っ 、??? ? っ 。???、 ? 、?? っ っ 、??? 「??? 」 っ 。??? っ ゃ?????? 、 ォ
?
?
??ィ????????ゃ?。???? ? 。??? 。 、???????? 。??? ゃ 、 ? っ??? ゃ????? 、 ??。 っ? 、「 」っ??っ っ 。?っ? 、 ???????、?ゃ 。??? ? ??? っ ッ ー???? ??っ ? 。??? 。??? 、 っ? 。??? 、 、?。「 」っ??? 。????? 。
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? ?? 、 っ???? ? 。??? 、 ? ゃ ??、?っ っ 、? ? 。
????????????????、 、 っ?っ??? ?? 。???
?
???????????????
???、 、????? ゃ ? っ?? ッ ャー っ ? っ??? 。??、 。 ????、 ? ? っ っ? 。??? 、???ゃ?? ????? 、 っ??? 、??? っ? 。 っ??? 。???? 、??? ょ。 、??? 、 ? ?
??????。?っ?????????、??????。??「????????」 ? ? 、??? ょ 。??? 、 ???? 。 、??? ゃ???? っ 、??????? っ ? 。????? 。?っ? 、? ? っ?????? ?、
???
?》





????。?? ???????、?????? 。?? ?っ 。??? ?。?? ??っ? ょ。??? 、 ? 、っ??? ? 。
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??????????????????? 「 ????? 、 、????????? 、 ???????
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???????????????、?????????っ? 。??? ???????? ? 、
?
???「?? 」 ??。 、??? っ ???「 ? 」 ?? ?。???? 、??? 。??? 、 。??、 、????っ? 、???っ 。??? ? ? 、?? 。??? 、??? ? 。 、???
② ③ ④ ⑤ @ ⑦ 
@ 
????。??? ???????????っ?????????? ???????????????。???、??? ???、 、 。??? 、 、??? ? 、 。??ゃ、 ? 、 。??? 、 、 ー 、??? ? 。??? 、 、??? 、??? 。??? 。 、??? 、 っ 「?」? 。??? っ 、??? ? 。 っ 、??? 。






???ー???????????????????????? ? ????? 。??? 、??、?ャ 、 、 、??? ?? 。??? 。???っ ???? 、?。? っ 、??? ュ ー ョ ????。??? ? 、 、??? 。「?? 」 、??????? 。??? 、??? 。??? 。
@ @ ④ ⑦@@ 
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?ー? ー ???、 ッ?????? ??????? 。??? ? ??????、 ? 。??? 、 っ???、 っ ? 。??? 、 ? 、??。? 、 、??? 、?? 。
⑤ @ 
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???? 「? ?」 ?ェッ? 、 ? ?? ?? ?? ?? ??、「???????????????」?
????っ?。
『?? 』 ? 「 ? ? ?? ?? 」? ?? ?? ッ?ー?? ?? っ ー ィー 、
「?? ? ????????」???????????、「?ゃ、????っ?????」?、???????????、???????? ????????????????????????????????????????????????? ー 、 ? ッ ッ 、 、 っ?。? ? 、 、 ? 。 ?

































??、 、? ャ ???
?、? ? ? ?????? 「 」???
?、??、????、????????????、???


















??? ? 、 ??? 、 ?、?????? 。
??、???????????? ? 、
??、 。
??? ?、 ? ????
?、? ?????????、?
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?????〞???????????????????? ? ????? ?????
?ー??ィ?????ー?? ? 。??? ??? 、 ????? ????
????。







??? ? ?、 っ




















? ? ぇ 。
?
??? ????
??。??????、 ? ??????。???、?っ ???? 、 。
?、??????? ? ? ?、?????????
?????????、??? ????????。
???っ????? 、???????????。?
??? 、 ? ?? 。
?、「??? ? 」 、 ?









?、??、??? ? ?、 っ
??? ? ? 。 、?????? 。
???、???、????、????ャ???ー??
??? 、?? 、 ??、???? 。
?????????????、????????、?
??? ? っ 、 。???、?? 。




??、??????、?っ?????、????????、????????????????????????ょ?。 ? 。 。
???、??????????、?????、???
??、 ? 、? ? ?ょ， っ 。氏? ? ? ? ?
?
? ? ー ?
????????? ? ??、???????? ? ????? ??????? 、
?
??????、??「????」???????
????ッ?ャー?????。?????、?????????????、??????????????? 。? 、 、???、 ?? ? 。
??????????ッ?ャー、???????




??????。??????????????????。??????? ? 、 ????? 。 ?、 ???っ?????????? 、「 」? 。
???????????、???、??????、?
??? ??、 ??? ??。???? っ 。
? 、 ー? 、 ー?、? ???っ?、??????????
??。??、 ? 、 、???? ? 。
?、???? 、????????????? 、?









??? 、 ? ???。
「?ャ????ー??」?????ャ???????、
??? っ ????、??????っ?????? 。
?、?????????、 ? 、?
??? ????????????? 、 。
?
?????、?????、???????????






??????????。?????????????????????。???、????、??????????? 。 ? 、??? 。〈?????〉?????? っ 。
??????っ????? ? 。
??? っ 、
??? 、 ? 、 ? ??っ?? ー????????、「? ?ャ???ー 」 ー 「 」、 ? っ???。 、 ?、 ッ ャー?? ? ??っ?。
氏
? ? ? ?
?
??
? ? ? ? ?
年
????????????????????? ????? ??????、??????????????????????????ッ?ャー?????。?????????ッ?ャー???????????。???????????????? ? ?? ? 。??? ? 、 、??? 、 。??? 、 っ 。??、 、??? 。??、 ? 。
??、?????????っ??????




??? ? 。 ?????、? ? 、??? 。 、 っ 、??? ? 。
?、????、??????、??????、?????
??? 。 、 、??????、 。『??』 、 ッ ャー?、? 。 、 、??? ? っ ょ っ 。??? ? 。 、??? 、???。 、 。 、?????。 。 、
?????、???、???????????。
?、????、????????????????、??





??? ?、 ? ????? 。??、 っ 。??、 。 ???、 。
???っ???????????、???????っ
??? 。? ? ??? 、?ョ????。? ? 、?? ?。
?????? 、 ?
?、? ? 。 、???、?? 、 ??? ?。
?、????????????????????????
??? 。? ? 、???ー?ィ??? 。 、
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??? ?????????。 ? 、??? 、??? ? ょ 。 、??、 ?ャ??? 、??? ??????? ょ 。
?、??、????????っ????? ? 、 ??
??? っ っ 。?????? 、 っ??? 。 。??? 、 ?、???? ?
???????。???????、???????????、??????????????????、?????? ? ???? ? ょ 。 、 ??、? 、 。?、? 、 、 っ??? ?、 、??? 。
?、????????????。「?ャ????ー??」
?「? 」 、?。「??」 。 、??? ? 。 、???、?? ?「 ャ ー 」???、 、 「 ャ ー 」??? 。 、 、??? 、???? 「 ャ ー ?」???、 、 、??? 。??? 、 っ
51 
??????。???????????????????????????ょ?。???????????????? ? 、 。 、??? っ 「 」 。
「?ャ????ー??」?、???????????
??? ? ?ょ 。?????? 、??? 。 っ??、 。
?、????????、???????????????、
??? ? 。 、????。? 、 、?????? ? 。 、??? 。???、 っ??? 。 、 っ っ 、??? 、??? っ
?、?????????????。? ?
?っ????????????????、????????????????????????っ?、??????っ 、 、 ???? 。 、 、 ー??? ? ? 。??? 、???、 。 、??? ェ?。? 、??? 。
52 
〈?????〉?????? ー 、
????????????ッ?ャー???????、????????????。?????????????????? 。 ? ????? ?? 。
??
名
? ? ? ? ャ ? ?
?
??ー?ー
??????????? ????????????、? 、? ???。 ????????、??????????????????????。??????????、????????????? ? 。
?、???? ? ? ? 。
??? ? ??????。 ???? 、 。 、??? ? 、??? 。
?、???????、? ? ? ?




??? ? ????????????? 。「
?
????」?????????
??? 、 ? 、??? ??? 、 ? ? ょ 。
?、???????、????????????????
??? 。 、?っ???? 。 、 、??? ?。???? ?、「 」 、??。???、???
?
??????????????










?っ?????????????、???ォ?????????、 ? ァ ?ー ィー??? ????????ャ ー 、 、 ???、 ? ?????? っ????。 ? っ 、 ??。? ? っ??? 。 、「??? ? 」 。
?????????、??????????????
??? 、 。???、 、 っ??? 。 、??? ? 。 。??????ょ 。 、??? っ 。??? ー???ー 。 、 「???、 ? 。
???、??????????????????????? ? 。
???????ャ????、???「?????ェッ
?」? 。?? ??????。???????????????? 、??? ? 、 、 、??? 、?、? 。 ? 、??? 。 、??? ? 、??? 。
?、???????????????????っ????。






??? ?。「?ャ ー 」 、?????? 「 ャ ー 」??? ?。 、 ???? ? 。 ?? ?、???? ? 。??? 、 、 ャ????
?、????????????????????? 。
??? 、 っ?????。 、??? 。 っ 。 、??? 、 。??? ょ?。? 、 。
????????????????????????、?????????????????。???っ??、??? っ 、 、??? 。 、??ー ッ??? 。??? 、??? 。
?、??????????、????、????????
??? 。 っ 、?????? ?。 、 ャ??? ー 、??? 、??? 。 、 、 っ っ??? 。?
?
ッ。????、????????????????
??? 。??? ?? ょ 。??、??? 。
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?????????、?っ???????????????????????????。???????????、 ? ?。??? 。 っ ???? 、? 、 っ??? 。??? ょ 。 、??? 。??? 、??? 。??? 。 。??? 、 、???
????????????、???????????
??? 。 、 っ 、?????? 。 、??? 。??? 、 、??? 。 ッ??? 。
? ? 。
????????????????。???????
??? ???????????。????、?????????、??、?????????????????? 、 っ ?。 ???? っ ? ???? ???????????????? 。??? 。
56 
〈?????〉????ー? 。




?????? 。 ???????????????? ??。「????、????」???? 。 ゃ 「??? ?「? 」。
??、????????????、????????
「??? 。 ????、?? 、 ??? ?????、 、? ょ??? ? 、??? 、 っ 。
????????? ? ?????????っ?
??? ?ょ?????? 、 。??? 、??? 。 、「 」??? 、「?????? 。 ゃ ょ 」 、













































??? ??????? 、 、 ?、?ャ????? 、 ッ ュ 。
「???????」?、??? ??っ??????














??????????? ? ?。???、?ー??????、 ? ? 。???????????、 ?? ?。 ???? っ 。???? ? ー っ??? ? ょ 。
??????????????? ?????
??? 。 、?? ?? ? 。????? ?????? ???????
?
?????
? ? ? ? ? ? ? ?
????????
????????、???????????っ?。















????????。????????、???????????、?ャ?????????、?????、?????、 っ 、 ? 。
???????????、?ャ???? ??、??





??。 ??っ????????????、?????、???? 、? ????っ??? ?ょ 。 っ っ?、? ? 、 ????????、?????ィ??? ? 。
?????????????????、??????








?????????。?????????????、???????っ ? っ ????。 ????、??????? 、 ?? 。
?
?ャ???、??? ? 、
??? ?? ? ? ??????? 。??? 、 。
?????? ? っ ? ュ ー ョ
??? 、?????? 。 、??? ??。
???、?? っ 、




























???っ ? 。 ?
??、 ?????? a 
??、?????ャ???????????????。????、????、??、??????????? ? 。 ? 、??? ? ? ? ?? 。
????????、??????????、??
??? ?? 。????っ? 。 、??? 、??? ? 、 。
?、??????????????????????。?
??????????????、??????????。??????? 、 ? ?。??、? ?????????????? 。?? 。
?、??????? ? 、 、




??、?????????????????。????????、???、?????、? ???? ? ャ ??。? ? ? ????????ょ 。
?????????、??????????????
??? 。 っ 、 、?????? ?、 。???、?、? ? 。
????????????????????????
???。? っ?????? 、 「 」??? ょ 。 ャ?、? っ?????? ? 、 「 ャ ー 」???ょ 。 「 ャ ー 」??? 。
?、???。????????????????????
??????、?????????、????????? 。?ャ??ゃ、?????????????????っ
??? ???。???????????????????? ? 。
62 
〈?????〉??????ー
???????。?????????「?ャ????ー??」??????、????????、??????????? ? 。? ? ャ??? ? ???? 。 ャ っ??? ????、? 。
?????????、???
??? ?? 、 、?????? っ 。??? 「
?????、??????。??????????????????????????????」??????、???? ? ???? 。
?????????????????????????
??? 。 ??????、 、 、 っ???、 っ 、??? ??? 。?、? ?
?????????。???????????っ??






??。 、 ? ? ょ??、?????? ょ 。
???、?? ?????ょ?。?
?、? ? ? 、?????? ? 。??? ? 、 ー っ?。? ょ 。??、 ー?、? ??。???? ? 、??? ? ?
???????、??ュ??ー?ョ??????
??? ょ?????? ュ ー ョ
63 
b d 
e ?。??????????????。??????????、???????????????、????? ? 、 ? 、??? ???? 。
??????????????????????
??? 、 、????????? 。??? 、??? っ 。??? 、 。 、??? 、 っ??? 、?????、 。??? ょ 。??? ? 。??? 、 っ??? 、
f ??????????、?????????????? 。
??????????????????ょ???
??? ???、???????????????????? 。 ???? ? っ??? 。 、??? 、 、??? っ 、??? ェ っ??。 、?????? ? っ??? っ??っ 。
??????????????????????
??? ? 、?????? 、 ょ 。??? っ??? 。
64 
g 
h ????????????????????????????????????ょ?。???、?????? 、 ィー??? 。??? 、 っ ????、 っ 。??? っ??? ョ??? ょ
????????????????ょ?????




?。? 、??? ? 、??? ? ょ 。
????????????? ょ
??? っ ょ 。





??????ェ っ?。? ? っ 。?、? 、 、??? ? ャ 、
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?、「?????????????????????」??っ????。????????????????、????? 、 ? 、??? っ っ 、??? 、??? 、 ? ??????? っ 。??? 、 っ??? 、 っ ???? 。??? 、 ー ? 、??? 。
??????????????????????

















b ????????????????。??「??」???????????????。???、?????? ッ ャー??? 、 。 ? 、 ???? ッ ャー 。 ???? 、??? 、??? 。 、 、??? っ 。 、??? 。?????? 、??? 。
????????、?????????????
??? 。?????? 。??? 、??? 、?っ? 。 。
???っ????? ッ ャー ?
???????????????。???、????????????????、?????????????ー? ???? 。 ???、 ? 、??、 。??ッ ャ
?
?、??????????????
??? 、???? ? ???、 ッ ャー っ 。??? 、??? 。? 、??? 、 、?????っ 、?????? ??ッ?ャー?っ? っ 。
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?、???っ?、?????、?ャ??????????




?????? 。 っ ?、?????? 、 、 ー ー??? 。
?
??????????????????、???


















??っ 、 ? ????。??????????。???????? ? ? 、
?
?
??? ? っ 。??、??????、??? 。?、? ? 。?、? ェ??? ?
?、???????????????????????、
??????????????????????????。???っ???????、?????????????。 、 。 、??? ? ? ???? ? 。 、??。 、 、 、 。
?
??????????????????????














???、????????????。??、?????????? ? ?????????? ? 、??、 、 、 、??? 。
?、「?ャ????ー??」?「???????」???
?、? 。 、?????。 ?、「 ャ ???ー??」?、????? ? 、 。 、???「 ?」 、?????? 。 、 ? 。「?? 」 、 「 ャ 」 っ??? 。 、 。
? 、
?????????、????????????????




??????、????????????????、??????? ? ???? っ 。 ????????????? ? 。??? 、 ? 。????ッ?ャー ? ????? 、??? 。 、 っ 、??? ?。
?、????????????????????、???
????????、????っ??????、?????????????、??? ?? 。??? 、 ? 。 。???、 。???。 ? 。 、??? 。
a 
??。???、???????????っ?????????????。???、???????????????? 。 、 ? 。「??」 ? っ ? 。〈?????〉?????? 、 、
?????っ???、???ィ???????????????? ? ?。
?????????? 、 、 ? 、
??? 、? ????????、?っ??????????? 、 ?、 っ ???? ッ ー ? ?。
???????????????????????? 。
???、?????????????????????
??? 、 ?? 、????????、??? ???、「??? 」 。 、「??? ? 、 ? ?? 。??? 」?? 。??? っ?、? 。??、 っ ?。 、??? っ ? 。
?????? ???????












???????????、????????????????????????、?ュ?????????っ???????? ッ ? 、 、「?」? ? ?。 、? ー?ー? ャ??? っ 。
????????????????????????、?
??? 、 、?????? ?
???????????????????。?????????????、? ???? 。 、??? 「 ェ ??????」???????????? 。
?????、???、????????????????
??? 、 ェ?????? っ ? っ 、??? 、??。 、 ????っ?? 、??? っ 。
?????????、??????????「????」
??? 、??????? ? 、 「 」??? 「 」 ッ??? 、 、??? 「 」??? 、
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??????????、????????????????っ????????。??????????????????? 、 、???? ? っ 、??? っ ? 、??? 。???????????ッ??????????????
??? っ 、?????? 、??? っ 、 っ 、??? 、 。
??????????????ェ???????????
??? っ 、 っ 、ェ????? 、??? 。???、?? 「 」 、
??? ????????????? 、 ェ??? 、
????????????????、?ェ???????????????? っ 。
?????????????、????????????
??? 、 ???っ??っ??????????????? 。 ???? 、 ? ?????????????????、?????????っ???? ?。?????? 、 「 、??? 」??? 。 、??? 、??? 。
????????????っ?、??










???「?ェ????」????????????っ?。「??????????」?????、?? ????????っ 「 ェ ? 」 ? ?、????、??????、? ? 、 、??? ? っ 。???、?????????????????、「???
??? ? ゃ???」「? 、??? 、 っ??? 、 ェ 」 ?っ 。
? ? ? 、
????????、?????????????
?、「??????????????????????」?????っ?。?????、??「??????」??????? ?? 、?「? ? ?」 ? ? 。 っ??? 、 っ 、??? ? ャッ っ 。???、 、??? 、 「??? 」 。 、??? 、??? 、 。??? っ??? 」「 っ??? 」??? 。 ー 。 、??「 」「 」 「??? 」 っ??? ? 、??? 。 、 「 」 「 」??? 、
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???????、???、????????、?????????????????????????? 「「?? ? ? ???? っ 、 ??????????、?? 、????、??、??????????????????
??? ? ?????、????っ?。?? 「?」「 」「 ィ? ッ??? ? ? 」「 」??? ?? っ 。










??? ? ????????????、??、?????、??? ????っ 。 、 、 、??、 ? ? ???????っ 、??? っ っ 。???、 ? 、????? 、 っ 、?、? 、??? ー 。??? ? 、?????? っ??? 。
????????????????????? 、
??? ー ュー?ー???。 、 っ??? っ 。???? ? 、
75 
????????っ???????、??????????????????、????????????????????? 、 ? っ 。???? 。 ?っ 。 っ っ??? っ 。
?????、?????????っ??????、???
??? っ 。
??? 、 ? ー ? 。 ?




??? ?、 、?? 。
???、????? ?、
??? ??????? 、? 。
「?????????、??????っ??????。???????????????????????????????????、????っ 。 、 ???????、????????、 っ ? 、??? ? っ 。?????????????、????????????
??? ??????????? 、??? 、 。
????、? 、 ? っ
???っ 、 っ 。????、? 、「???????」????。?????? 、??? 。 、 、??、??? 、??? っ 。??? ? 。??? 、 ??、? っ 。 、
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?????????????っ??、????????????????っ???????????っ??????????? 。 ? 、??? 、? っ 。 ????っ ?、??? っ 、 っ 。
?????、???????????????、????
??? 、?????? 。 ー 、??? っ 、??? 。 、??? 。??っ 、 っ??? っ 。
?????????っ??、 ? っ
??? 、 、?????? ? 、??? 、?っ? っ 。 っ?、? ゃ っ
???。
?????????、???????????、?っ??
??? ?????ゃ???。??????、????????、?? ???、?????????????????っ ゃ 。? ? ???? ?、 ???? ゃ 。



















??? ? 、 ???????。???????????????? ?、????????? っ 。 ???? 。 ? 、??? っ 。??、 ?????? 。
??????????、「???????」??????
???、 ? っ 。 、?????? っ 、 っ 。??? 。 ????? 、 っ?。? ェ 、??? っ 。 、 、??? ? 。??? 、 。??? っ 、?、? 。 。??? 。 っ 。
??????????、?????????????。??????????、??????????????、?????? っ っ?。
?????????、?????????????。??
??? 、 ??????? 。??? 。 ェ??? 。 、?、? っ??? 』 〉 。??? ? 、??? っ 。
????????????? 。 ?
???っ 、 。?????? 、 、??? 。 、 ェ??? っ 。
????っ?? ェ ??。????????? 。 ??
??????「 」 。
78 





???、???????っ????????、??っ???????「?? ? 」 ? ???? ???????
????????????????「??」「????」「?っ??っ?????????っ????」??????
?????? 、? ? ????、???、??、 、 ???? ???? ? ? 、 、 、?ェ? 、 、??? 、 っ??? 。
?ェ???????、?ェ??????????、
??? 、? 、??、?????? っ 。??ェ ? 、 ェ??? 、 、??? ?
?????????ェ???? ? ?
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????????????????、??????????。???、?????????????? 、 、 ? 、??? ? 、 ????? っ?????? っ 。 、 ェ??? 、??? 、 、??? 。??? 、???「?????」?????? 、???? ?????????????? ー ー??? ェ??? 、 、 っ??? 、 っ 、??? ェ っ 。??、??、 、










??? ? 、 ?。 ????、?????????、????っ? 、????? っ?。??? ? 。
?????? ? ?。??????????、
??? っ 。??????、 っ 。 、??? ?っ 。
??、??? 、 ー ー
???っ っ 。 、????、? ????。 、 、??? ? 、 っ 、?? っ 。
????????? ?
??? 。「 、??」??? っ 。「?、? っ? 」 、??? ? っ 。 、 、
???????????????????っ???。
???????、???????????、??????
??? ???? ????っ????? ???????? っ ? 。???? 、 っ ????。? 、 っ??? 。 、 。??? ?? ?? 。 、 ? 、??? ?。? 、??? 。 。??? 、 。???????、??????? ? っ
???、 っ 、 、???っ????、 、「 、? っ っ??」 『? 』 っ???。 っ ???? ?、??? ? 。??? 、 。
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????????、????????、????????
???、???、???っ??????????????っ?。??、?????????。?????、????、???? ? ? ? 、 っ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
??










????????????? 、 っ 、???? ???????????????????? 、 、?、??? 、 っ ? 。??? 『 』??、 ? ??、??????? ???? ?
????。???????、????????????、???????? 。??っ
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????????? 。 、 ?????????? 、????? ????
?
?っ?。?????????????、??
??? っ 。 、 ー ー
?
????
??? 、 ? 。??? っ 、 ????? っ 〈??〉 、?。? 、??? っ? 。 、???っ? 。 ? ???? 〉??? 、
????????、????????っ??????。「?????????????????、????????
?????」?、????????。???????????????????、?????????????、?????? ?。? 、 ? 、??? 、? ???? っ 。 、??? っ 、 っ??? 。 っ 。「???」 、「 ャ 」??? っ
????????????ー??っ?、????????、
??? っ 、 「???? ? ょ 」 っ 「??? 」 ? っ 、 っ???、 、「???」 、 ー??? ? 。 、 、「????っ???っ????????????????
?????、????????????????、??
??????????、????っ???????????????????。????????????????、???? ? っ 。
???????????????、?ョ???????。
?っ? っ 、 ? ??????、 、??、 ? っ 。っ 。
???、??? 「???」?????




??? 、 ? ?











??っ ? 、 ????????っ???????????っ?。???、 ?、 ?、 ? ????、??? ? 、?? っ 。
??「??」??? 。 、






?????? 、 、 ????。??? ??????、????? ??????っ 、 っ 、??? ? っ 、 ???? 」
????????、? ???????????。?
??? ???? 、??????。 、 っ??? ? 。??? 、??? 、??? ? ? 。














??? 、 っ ? ?
??? 、???。??????、??。? ?、 ? 、???? ??????。
?????、 。
??? っ 、??????っ っ 。
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???っ????、?????????????っ????、????????????? 、 ?、??? 、? ? 。??? 。 、 ゃ。??? っ っ ?????、? ???????ュー 。??? 。
??????????、????????????っ??
??? っ 。 。?、???? ? 。 。??? ゃ 。 、 。???、? っ っ??? 。
????????。 ?。????????????、
??? 。 「????」? 。
??、?っ? ?




????。????????????????????????。??? ???「???????????、?っ????? ゃ ? ???? ? 、 、 ? 、??? ?。 、??? 、 。?
?
、?????。
??????。???っ? ? ? 、
??? ?? 。 っ 、?????? っ 。??? 、 ゅ 、??っ 、??っ っ 。
??????っ?、 ? ? 。「







???、 ???????????。??????????? ?っ 。
?????っ??? 、 ?。 ?
??? 、 ?「 」 、?????? ー ? 。???、 ? 、??? っ 。??? 。 っ 。??? ゃ 、
???????っ????????????。
??、???????????????っ??????。






??? 、 ? っ ? ?
??? ? っ 。




??? 、 、 、
??? ?? 。っ???、??? っ 。??、?っ???? ???????
?っ?。「 ? 」 、?????? 。
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?????????、????????っ???????????????? 、? っ 。
??????、???????????????????




??? ??? 。 ェ??????? 、 ??????? 。
??「???」 ?。?????????、 ?? ????????


















??? 。???っ?? 。 、 、??? っ っ 、??? ?
??????????。????、?ェ??????????????????????????????????????、 ? ? ?、??? ー ェ??? ?。 、?。? 、 、 、??? 、??? 。
???????????、??????????????
? ? ? 。????????????????????????????? ? 、 。 っ??? ? っ 。「??? 」 。???????????









????????????????????????????????????????? 。 ッ ー 。
???????、????????????っ?????
??、 っ ? ?????????????? 、『 』??、 ? 、 っ っ 。




? ? ? ? ? ? ?
????
? ? ?
?? ? ? ? ?
???????、? ?。
???????????????「???????」「?




???ー 〉 。 、????。? ? っ 。
???っ??、?????ー 、



















































? ? ? ? ?
?
??































































































































































???????????????????????????。?????????????????????????、? 、?????? ? 。「 、??? ??? っ
???????????、????「????」?、?
??? っ 。「???? ? 」 、??? 。 、 っ??? ? 。 、?? 。
?????、???「????」?「?????」??
??? ー ????。 ? 、??? 。「 、?ょ? 」 ? 。??? 、 っ ? っ 、?。? 、














?????? ? ッ ー? 、














??? 、 」 。
??? 。
??? 。??????、「? 」???っ ?。
???、?? ?、?????????







??、 「 ッ 」 ????。???、????????????????? ? 、????????? ? ょ 。
?????? 、 ? 、
? ? 。
??、 、 ?????????????????、
??? ?? 、????、? ?? ????? 、 「 」???っ ゃ っ??? 、??? ?。??? っ 、
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南部での戦闘が憲終局面を迎え、捕虜になる兵士
も揃えていった~1945年 6 月 20 日
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全電通会館ホール(お茶の水) 10:00 ~ 1000円













日本教育会館 14:00 ~ 参加費 1000円
8:15市民による追悼の集い実行委 n 03(3237)7501 
なくせPKO つくるな英霊まもれ9条
第四回靖国国営化匝止8:15集会講演浅井基文
ルーテル市ヶ谷センター参加費 700円 14: 00 .. 
8:15東京集会実行委 H03(3203) 0372 
戦後補償とPKO -私たちはどんな日本をつくるのか
パネラ一石川好鈴木裕子ほか
総評会館 13:00~ 参加費 500円
同実行委員会 n03(3261)8686 
わだつみ会8:15の集い学徒出陣50周年 fわだつみは今j
家の光会館 13:00~ 参加費 500円
日本戦没学生記念会(わだつみ会)n03(3299)2962 
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